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PRESENTATION OF THE EC 1995 ANNUAL REPORT TO CITES 
In accordance with art. 8 par e) of the EC Reg. 3626/821 and with regard to Art. VIII (6) and (7(a)) of the Convention the European Commission gathered the 
necessary trade data from all Member States and charged the Wildlife Trade Monitoring Unit with the production of the annual report. 
The Community's 1995 CITES Report, which consists of a cumulative report showing all trade in CITES specimens between the Community and the rest of the 
world, is the twelfth annual report of the EC to CITES since the EC Reg. 3626/82 on the implementation of CITES in the Community came into force 
(1.01.1984). 
Annexes with information on each Member State's individual trade with third countries have been established as well. These annexes contain to the extent 
possible for each shipment : 
the States with which such trade occurred; 
the number or quantities and types of specimens; 
the latin names of the specimens 
size and sex of the specimens, where applicable; 
purpose of the exportation, re-exportation, importation or introduction from the sea, 
permit numbers. 
Because of the volume of these annexes it has not been possible to publish them together with the Community report. They were, however, made available to the 
Community Member States and the Convention Secretariat. Requests from parties for information on individual shipments can be addressed to the European 
Commission, Directorate General for the Environment, Nuclear Safety and Civil protection, 174bd du Triomphe, 1160 Brussels, telex n° 21877 COMEU - Β. 
OJ N°L384of31.12.1982, p.l 
II 
INTRODUCTION TO THE EC 1995 ANNUAL REPORT TO CITES 
1. LEGISLATION 
In the process of the development of a common environmental policy, Member States'competence have increasingly been transferred to the Community 
as it was recognised that common action was more efficient than individual action by Member States. 
In the case of CITES there is an additional Community aspect : CITES mainly employs commercial policy instruments to attain its objectives and ever 
since the establishment of the EEC, international trade regulations have fallen in the competence of the Community. 
In accordance with the Community's integration process, it has appeared to be necessary to establish a common syiem to earn,· out the obligations under 
the Convention. 
Therefore the European Community has adopted autonomous measures to implement CITES per 1.01.1984 under two EC Regulations (3626/82^ and 
3418/832). These regulations, have been followed by a number of subsequent amendment regulations, mainly with a view to adapting them to changes to 
the Appendices to the Convention and its own Annexes listing the species to be controlled. 
The regulations on CITES, which are directly applicable in all Member States, establish a detailed set of provisions for the common implementation of 
CITES in the Community and bind its Member States to respect the objectives and principles of the Convention. 
lOJN°L384of31.12.1982, p.l 
2OJN°L344 of 7.12.1983, p.l 
III 
2. STRICTER COMMUNITY MEASURES 
Regulation 3626/82 contains a number of stricter measures regarding the conditions for trade of specimens of species included in the Appendices to the 
Convention, which are allowed for under Article XIV of the Convention. 
2.1. Annex C part 1 of the Regulation contains 66 (sub)species, 6 groups of species, 1 family and 3 orders of fauna and 110 species of flora listed in 
Appendices II or III of the Convention, which shall be considered as species listed in Appendix I to the Convention (Article 3(1)). 
2.2. Annex C part 2 of the Regulation covers 43 (sub)species, 8 groups of species, 4 families and 2 orders of fauna as well as 3 species of flora from 
Appendices II and III of the convention for which stricter criteria for the issue of import permits shall apply (Articles 3 (2) and 10(1) (b). These 
criteria are : 
Import permits shall only be issued where 
it is clear, or where the applicant presents trustworthy evidence, that the capture or collection of the specimens in the wild will not have a 
harmful effect on the conservation of species or on the extent of the territory occupied by the populations in question of the species; 
the applicant provides proof that the specimen has been obtained in accordance with the legislation on protection of the species in 
question; 
the recipient of live animals possesses adequate facilities suitable for accommodating the species and suited to itsbehaviour; 
there are no other requirements relating to conservation of the species which militate against issue. 
IV 
2.3. Any introduction into the Community, except where specimens are placed under either a customs transit or temporary storage procedure, is 
subject to the presentation of an import permit of import certificate (Article 5(1) and (10)). The Convention only requires importpermits for 
specimens of appendix I species. In case of the transit or temporary storage procedure, presentation of the relevant export documentation or 
satisfactory proof of its existence may be required (Article 5 (4)). 
2.4. Article 6 of the Regulation prohibits 
display to the public for commercial purposes 
sale 
keeping for sale 
offering for sale or 
transporting for sale 
of (a) Appendix I and Annex C part I specimens as well as of (b) Appendices II and III and Annex C part II specimens that have been imported 
without an import permit or certificate. 
Member States may grant exemptions for specimens mentioned under (a) above in the case of "pre-Regulation" specimens entered in accordance 
with the Convention; bred in captivity or artificially propagated specimens; for research, teaching, breeding or propagation and for specimens 
originating from a Member State in accordance with legal provisions or approval of the competent authorities. 
2.5. Transportation within the Community of live animals of the species included in Appendix I or Annex C 1 from their address specified in the 
import permit shall be subject to prior authorization from the management authority (authorities concerned (Article 13.2). 
PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 1995 DE LA CE A LA CITES 
Conformément à l'article 8, paragraphe e), du Règlement (CEE) 3626/82° et par rapport à l'article VIII (6) et (7(a)) de la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), la Commission Européenne a recueilli les données 
commerciales nécessaires auprès de tous les Etats membres et a chargé l'Unité de Surveillance Continue du Commerce des Espèces Sauvages 
(Wildlife Trade Monitoring Unit) d'établir le rapport annuel. 
Le rapport CITES 1995 de la Communauté existant d'un rapport cumulé indiquant tous les échanges d'espèces CITES entre la Communauté et le 
reste du monde, est le douzième rapport annuel de la CE à la CITES depuis que le Règlement (CEE) 3626/82 sur l'application de la CITES dans la 
Communauté est entré en vigueur (1.01.1984). 
Des annexes contenant des informations sur le commerce individuel de chaque Etat membre avec les pays tiers ont également été rédigées. Dans la 
mesure du possible, ces annexes contiennent par expédition des informations sur : 
les Etats avec lesquels le commerce a eu lieu; 
le nombre ou les quantités et les types de spécimens; 
le nom latin des spécimens; 
la taille et le sexe des spécimens, le cas échéant; 
le but de l'exportation, de la réexportation, de l'importation ou de la capture en mer: 
les numéros des permis. 
Etant donné le volume de ces annexes, il n'a pas été possible de les publier en même temps que le rapport de la Communauté. Elles ont cependant 
été mises à la disposition des Etats membres de la Communauté et du Secrétariat de la Convention. Les Parties peuvent adresser les demandes 
d'information concernant des envois individuels à la Commission Européenne, Direction générale de l'environnement, sécurité nucléaire et 
protection civile, 174 bd du Triomphe, 1160 Bruxelles, n° de télex 21 877 COMEU-B. 
JOL 384 du 31.12.1982, pagel 
II 
INTRODUCTION AU RAPPORT ANNUEL 1995 DE LA CE A LA CITES 
1. LEGISLATION 
Avec le développement de la politique environnementale commune, les compétences des Etats membres ont été progressivement transférées 
à la Communauté, l'action commune étant plus efficace que les actions individuelles des Etats membres. Dans le cas de la CITES, il existe 
un aspect communautaire supplémentaire : la CITES utilise essentiellement des instruments commerciaux pour atteindre ses objectifs et, 
depuis la création de la CEE, la réglementation du commerce international relève de la compétence de la Communauté. 
Dans le cadre du processus d'intégration de la Communauté, la mise en oeuvre d'un système commun est apparue nécessaire, afin que les 
obligations prévues par la Convention soient accomplies d'une manière uniforme. 
C'est pourquoi la Communauté a adopté des mesures autonomes pour mettre la CITES en vigueur à partir du 1.01.1984 et ce, dans le cadre 
de deux règlements (3626/821 et 3418/832). Ces règlements ont été suivis de plusieurs amendements dont le but essentiel était de les adapter 
aux modifications apportées aux annexes à la Convention et à ses propres annexes énumérant les espèces à contrôler. 
Les règlements concernant la CITES, qui sont directement applicables dans tous les Etats membres, établissent un jeu détaillé de 
prescriptions pour la mise en vigueur commune de la CITES dans la Communauté et impose aux Etats membres le respect des objectifs et 
des principes de la Convention. 
HJ0N°L 384 du 31.12.1982, pagel 
22JON° L 344 du 7.12.1983, page 1 
III 
2. MESURES COMMUNAUTAIRES PLUS STRICTES 
Le règlement 3626/82 prévoit un certain nombre de mesures plus strictes concernant les conditions d'échange des spécimens d'espèces 
incluses dans les annexes à la Convention, dont il est question à l'article XIV de la Convention. 
2.1. L'annexe C, partie 1, du Règlement contient 66 sous-espèces, six groupes d'espèces, une famille et trois ordres de faune ainsi que 110 
espèces de flore énumérées aux annexes II ou III à la Convention, qui sont considérées comme des espèces énumérées à l'annexe I à 
la Convention (article 3(1)). 
2.2. L'annexe C, partie 2 du règlement couvre 43 sous-espèces, 8 groupes d'espèces, 4 familles et 2 ordres de faune ainsi que 3 espèces de 
flore des annexes II et III à la Convention, auxquels des critères plus stricts de délivrance de permis d'importation sont appliqués 
(articles 3 (2) et 10 (1) (b). Ces critères sont les suivants : 
Des permis d'importation ne sont délivrés que 
lorsqu'il est clair ou lorsqu'il est prouvé par le demandeur que la capture ou la collecte des spécimens à l'état sauvage n'exerce 
aucun effet nuisible sur la conservation des espèces ou sur la superficie du territoire occupé par les populations en question de 
l'espèce; 
lorsque le demandeur prouve que le spécimen a été obtenu conformément à la législation sur la protection des espèces en 
question; 
lorsque le destinataire d'animaux vivants possède des possibilités adéquates d'hébergement de l'espèce, adaptées à son 
comportement; 
lorsqu'il n'existe pas d'autres prescriptions concernant la conservation de l'espèce qui milite contre la délivrance du permis. 
IV 
2.3. Toute introduction dans la Communauté, sauf quand les spécimens font l'objet d'une procédure de transit ou de dépôt provisoire, est 
assujettie à la présentation d'un permis ou d'un certificat d'importation (article 5 (1) et (10)). La Convention exige uniquement des 
permis d'importation pour les spécimens des espèces de l'annexe I en cas de transit ou de dépôt temporaire, la présentation du 
document d'exportation pertinent ou d'une preuve convaincante de son existence peut être exigée (article 5 (4)). 
2.4. L'article 6 du Règlement interdit : 
la présentation au public à des fins commerciales, 
la vente, 
l'élevage en vue de la vente, 
la mise en vente, 
le transport en vue de la vente 
de (a) spécimens de l'annexe I et de l'annexe C, partie I, et (b) de spécimens des annexes II et III et de l'annexe C, partie II, qui ont été 
importés sans permis ou certificat d'importation. 
Les Etats membres peuvent accorder des dérogations pour les spécimens mentionnés en (a) ci-dessus dans le cas de spécimens "pré-
réglementation" importés conformément à la Convention, élevés en captivité ou reproduits artificiellement pour la recherche, 
l'enseignement, l'élevage ou la reproduction et des spécimens provenant d'un Etat membre conformément aux dispositions juridiques 
ou à l'approbation des autorités compétentes. 
2.5. Le transport dans la Communauté d'animaux vivants d'espèces incluses à l'annexe I ou à l'annexe C 1, à partir de l'adresse qui figure 
sur le permis d'importation doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité de gestion (autorités concernées (Article 13.2)). 
PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE 1995 DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS PARA EL CITES 
De conformidad con el apartado e) del artículo 8 del Reglamento (CEE) n° 3626/82' y en relación con los apartados 6 y 7(a) del artículo VIII del 
Convenio Internacional sobre Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la Comisión Europea reunió los datos 
comerciales necesarios de todos los Estados miembros y encargo a la Unidad de Control del comercio de la fauna y flora silvestres la elaboración del 
informe anual. 
El informe de 1995 de la Comunidad para el CITES, que consiste en un informe acumulativo que muestra todo el comercio de ejemplares del CITES 
entre la Comunidad y el resto del mundo, es el duodécimo informe anual de las Comunidades Europeas para el CITES desde la entrada en vigor del 
Reglamento (CEE) n° 3626/82 sobre la aplicación del CITES en la Comunidad (1.01.1984). 
Asimismo, se han elaborado Anexos con información sobre el comercio de cada Estado miembro con terceros países. Dichos Anexos contienen, en 
la medida de lo posible, para cada envío : 
los Estados con los que tiene lugar dicho comercio; 
el número o cantidades y tipos de ejemplares; 
los nombres latinos de los ejemplares; 
tamaño y sexo de los ejemplares, en su caso; 
objetivo de la exportación, reexportación, importación o introducción a partir del mar; 
números de los permisos. 
Debido al volumen de dichos Anexos, no ha sido posible publicarlos junto con el informe de la Comunidad. Sin embargo, se pusieron a disposición 
de los Estados miembros de la Comunidad y de la Secretaria del Convenio. Las Partes pueden solicitar información sobre envíos particulares a la 
Comisión Europea, Dirección General de Medio Ambiente, Seguridad Nuclear, y Protección Civil, 174 bd du Triomphe, 1160 Bruselas, telex n° 
21877, COMEU-B. 
1 DOn°L384de31.12.1982, p.l 
INTRODUCCIÓN DEL INFORME ANUAL DE 1995 DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS PARA EL CITES 
LEGISLACIÓN 
En el proceso del desarrollo de una política ambiental común, las competencias de los Estados miembros han ido trasfiriéndose a la 
Comunidad según se iba reconociendo que una acción conjunta resultaba más eficaz que la acción de los Estados miembros por separado. 
En el caso del CITES existe un aspecto comunitario complementario : el CITES utiliza principalmente instrumentos de política comercial 
para alcanzar sus objetivos y, desde la creación de la CEE, la normativa comercial internacional ha pasado a ser competencia de la 
Comunidad. 
De conformidad al proceso de integración de un sistema de aplicación común pareció necesario para cumplir todas las obligaciones que se 
derivan del Convenio. 
Por consiguiente, la Comunidad Europea ha adoptado medidas autónomas para aplicar el CITES para el 1.01.1984 con arreglo a dos 
Reglamentos comunitarios (3626/821 y 3418/832). Estos Reglamentos han sido modificados por una serie de reglamentos posteriores, 
principalmente a fin de adaptarlos a los cambios de los Apéndices del Convenio y a fin de controlar las especies inscritas en sus propios 
Anexos. 
La normativa sobre el CITES, que se aplica directamente en todos los Estados miembros, establece una serie detallada de disposiciones para 
la aplicación conjunta del CITES en la Comunidad y obliga a sus Estados miembros a respetar los objetivos y principios del Convenio. 
nDOn°L 384 de 31.12.1982, p.l 
22DO n° L 344 de 7.12.1983, p.l 
III 
MEDIDAS COMUNITARIAS MAS ESTRICTAS 
El Reglamento n° 3626/82 contiene una serie de medidas mas estrictas relativas a las condiciones del comercio de ejemplares de especies 
incluidas en los Apéndices del Convenio, autorizadas con arreglo al artículo XIV del Convenio. 
2.1. La parte 1 del Anexo C del Reglamento contiene 66 subespecies, 6 grupos de especies, una familia y tres órdenes de fauna y 110 
especies de flora registrados en los Apéndices II o III del Convenio, que se considerarán como especies registradas en el Apéndice 1 
del Convenio (apartado 1 del artículo 3). 
2.2. La parte 2 del Anexo C del Reglamento incluye 43 subespecies, 8 grupos de especies, 4 familias y dos órdenes de fauna y 3 especies 
de flora de los Apéndices II y III del Convenio para los que se aplicarán criterios más estrictos para la expedición de los permisos de 
importación (apartado 2 del Artículo 3 y letra b) del apartado 1 del artículo 10. Estos criterios son : los permisos de importación se 
expedirán únicamente cuando 
el solicitante presente pruebas fidedignas o resulte claro que la captura o recogida de ejemplares silvestres no tiene un 
efecto perjudicial sobre la conservación de especies o sobre la extensión del territorio ocupado por las poblaciones de 
que se trate de estas especies; 
el solicitante proporcione pruebas de que el ejemplar ha sido obtenido de conformidad con la legislación sobre 
protección de las especies de que se trate; 
el destinatario de animales vivos posea instalaciones adecuadas para alojar las especies y adaptadas a su 
comportamiento; 
no existan otros requisitos relativos a la conservación de las especies que vayan en contra de la expedición del 
permiso. 
IV 
2.3. Cualquier introducción en la Comunidad esta sujeta a la presentación de un permiso de importación o de un certificado de 
importación (apartados 1 y 10 del artículo 5), excepto cuando los ejemplares estén sometidos a un procedimiento aduanero de tránsito 
o de almacenamiento temporal. El Convenio exige permisos de importación únicamente para los ejemplares de las especies del 
Apéndice I. En caso de procedimiento de tránsito o de almacenamiento temporal, podrá exigirse la presentación de los documentos 
de exportación pertinentes o pruebas satisfactorias de su existencia (apartado 4 del artículo 5). 
2.4. El artículo 6 del Reglamento prohibe 
la exhibición al público con propósitos comerciales 
la venta 
el mantenimiento para la venta 
el ofrecimiento para la venta, o 
el transporte para la venta 
de (a) ejemplares de la parte I del Anexo C y del Apéndice I y de (b) ejemplares de la parte II del Anexo de los Apéndices II y III que 
hayan sido importados sin un permiso o certificado de importación. 
Los Estados miembros pueden conceder exenciones para los ejemplares mencionados en el punto (a) arriba citado en el caso de 
ejemplares anteriores al Reglamento introducidos de conformidad con el Convenio; ejemplares criados en cautividad o reproducidos 
artificialmente; ejemplares para investigación, enseñanza, cría o reproducción y ejemplares procedentes de un Estado miembro, de 
conformidad con las disposiciones legales o la aprobación de las autoridades competentes. 
2.5. El transporte dentro de la Comunidad de animales vivos de las especies incluidas en el Apéndice I o en el Anexo C 1, desde la 
dirección especificada en el permiso de importación, estará sujeto a la autorización previa de la autoridad administrativa (autoridades 
pertinentes (apartado 2 üel artículo 13). 
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Paphiopedilum rothschildianum 
1 Paphiopedilum sanderianum 
1 Paphiopedilum schoseri 
1 Paphiopedilum stonei 
1 Paphiopedilum supardii 
1 Paphiopedilum superbiens 
1 Paphiopedilum superbiens var. curtisii 
1 Paphiopedilum tonsum 
1 Paphiopedilum urbanianum 
1 Paphiopedilum venustun 
1 Paphiopedilum victoria-regina 
1 Paphiopedilum villosum 
1 Paphiopedilum wardii 
1 Phragmipedium spp. 
1 Phragmipedium besseae 
1 Vanda coerulea 
1 Encephalartos caffer 
1 Encephalartos horridus 
1 Encephalartos lanatus 
1 Encephalartos lehmannii 
1 Encephalartos longifolius 
1 Encephalartos transvenosus 
1 Encephalartos woodii 
2 Tupaia belangeri 
2 C2 Loris tardigradus 
2 C2 Nycticebus pygmaeus 
2 C2 Galago senegalensis 
2 C2 Callithrix argentata 
2 C2 Callithrix geoffroyi 
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2 C2 Callithrix jacchus 
C2 Callithrix pygmaea 
2 C2 Saguinus imperator 
2 C2 Saguinus labiatus 
2 C2 Saguinus midas 
2 C2 Aotus trivirgatus 
2 C2 Cebus apella 
2 C2 Lagothrix lagotricha 
2 C2 Saimiri boliviensis 
2 C2 Saimiri sciureus 
2 C2 Cercopithecus mitis 
2 C2 Cercopithecus neglectus 
2 C2 Chlorocebus aethiops 
2 C2 Colobus angolensis 
2 C2 Colobus guereza 
2 C2 Erythrocebus patas 
2 C2 Lophocebus albigena 
2 C2 Lophocebus albigena aterrimus 
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C2 Macaca fascicularis specimens 





2 C2 Macaca nemestrina 
2 C2 Macaca nigra 
C2 Macaca sylvanus 





2 C2 Papio hamadryas anubis 
2 C2 Papio hamadryas hamadryas 
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2 Cl Myrmecophaga tridactyla 
2 Cl Manis tetradactyla 
2 Cl Monodon monoceros 
2 Cl Globicephala melas 
2 Cl Orcinus orca 
2 Cl Phocoena phocoena 
2 C2 Canis lupus 
C2 Chrysocyon brachyurus 
Pseudalopex griseus 
2 Vulpes zerda 
2 Ursus americanus 
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CofO Ρ 
C2 Ursus maritimus 
Amblonyx cinereus 
Lontra canadensis 
2 Cryptoprocta ferox 
2 C2 Caracal caracal 
2 C2 Leptailurus serval 
C2 Lynx lynx 
C2 Lynx lynx lynx 
C2 Lynx rufus 
2 C2 Oncifelis guigna 
2 C2 Panthera leo 
C2 Prionailurus bengalensis 
2 C2 Prionailurus viverrinus 
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E 2 C2 Puma concolor 
Arctocephalus pusillus 
2 CI Equus hemionus 
Equus onager 
Equus zebra hartmannae 
2 CI Tapirus terrestris 
2 Ceratotherium simum 
2 Pecari tajacu 
2 Tayassu spp. 
2 Tayassu pecari 
2 C2 Hexaprotodon liberiensis 
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E 2 Lama guanicoe 
Vicugna vicugna 
Moschus moschiferus 


















2 CI Phoenicopterus ruber 
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Anas formosa 
Cl Branta ruficollis 
live 
live 
2 CI Coscoroba coscoroba 




2 Dendrocygna arborea 
2 Oxyura leucocephala 
2 Sarkidiornis melanotos 
2 CI Falconiformes spp. 
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CofO Ρ 
E 2 Cl Accipiter nisus 
2 CI Aquila chrysaetos 
2 CI Aquila rapax 








































2 CI Falco naumanni 
2 CI Falco sparverius 
2 CI Falco subbuteo 
2 CI Falco tinnunculus 
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CofO Ρ 
E 2 Cl Gallus sonneratii 
2 Pavo muticus 
2 Cl Polyplectron bicalcaratum 
2 Cl Polyplectron germaini 
2 Baleárica pavonina 
2 Baleárica regulorum 
2 Grus paradisea 
2 Grus virgo 
2 Ardeotis kori 
2 Eupodotis afra 
2 Eupodotis melanogaster 
2 Eupodotis ruficrista 
2 Eupodotis senegalensis 
2 Otis tarda 
2 C2 Gallicolumba luzonica 
2 Cl Goura victoria 
2 C2 Agapornis canus 
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E 2 C2 Agapornis fischeri live 
2 C2 Agapornis lilianae 
2 C2 Agapornis nigrigenis 
live 
live 
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CofO Ρ 
2 C2 Agapornis personatus live 
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2 C2 Agapornis roseicollis live 
2 C2 Agapornis taranta 
2 C2 Alisterus scapularis 
live 
live 
2 C2 Amazona spp. 
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C2 Amazona aestiva live 
2 C2 Amazona albifrons 
C2 Amazona amazónica live 
2 C2 Amazona auropalliata live 
C2 Amazona autumnalis bodies 
live 
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E 2 C2 Amazona farinosa live 
2 C2 Amazona finschi 




C2 Amazona oratrix 
2 C2 Amazona ventralis 
2 C2 Amazona viridigenalis 
2 C2 Amazona xanthops 
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C2 Aprosmictus erythropterus live 
Ara hybrid 
C2 Ara ararauna 
live 
live 
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C2 A r a chloropterus live 
C2 A r a m a n i l a t a 
C2 A r a nobilis 
live 
bo di e 
live 
C2 A r a severa live 
C2 Aratinga acuticaudata 
C2 Aratinga auricapilla 
C2 Aratinga canicularis 
2 C2 Aratinga erythrogenys 
2 C2 Aratinga finschi 
2 C2 Aratinga jandaya 
2 C2 Aratinga leucophthalmus 
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E 2 C2 Aratinga pertinax 
2 C2 Aratinga solstitialis 
live 
live 
2 C2 Aratinga wagleri 
2 C2 Aratinga weddellii 
2 C2 Bolborhynchus aurifrons 
2 C2 Bolborhynchus aymara 






2 C2 Brotogeris jugularis 
2 C2 Cacatua alba 
live 
live 
C2 Cacatua ducorpsii 
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C2 Cacatua galerita 
C2 Cacatua leadbeateri 
2 C2 Cacatua ophthalmica 
2 C2 Cacatua sanguinea 
2 C2 Cacatua sulphurea 
2 C2 Cacatua tenuirostris 
2 C2 Chalcopsitta atra 
2 C2 Chalcopsitta cardinalis 
2 C2 Chalcopsitta duivenbodei 
2 C2 Chalcopsitta sintillata 
2 C2 Charmosyna josefinae 
2 C2 Charmosyna placentis 
2 C2 Coracopsis nigra 
2 C2 Coracopsis vasa 
2 C2 Cyanoliseus patagonus 
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C2 Eclectus roratus live 
C2 Eolophus roseicapillus 
C2 Eos bornea 
live 
live 
C2 Eos cyanogenia 
C2 Eos reticulata 
C2 Eos squamata 
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CofO Ρ 
C2 Forpus coelestis live 
2 C2 Forpus conspicillatus 
2 C2 Forpus cyanopygius 
2 C2 Forpus passerinus 
2 C2 Forpus xanthopterygius 







2 C2 Loriculus galgulus 
2 C2 Loriculus philippensis 
2 C2 Lorius domicella 
2 C2 Lorius garrulus 
C2 Lorius lory 
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E 2 C2 Nandayus ñenday 
2 C2 Neophema elegans 
live 
live 
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2 C2 Neophema pulchella live 
C2 Neophema splendida live 
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CofO Ρ 
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CofO Ρ 
E 2 C2 Pionites leucogaster 




2 C2 Pionopsitta barrabandi 
2 C2 Pionus chalcopterus 
2 C2 Pionus fuscus 
2 C2 Pionus maximiliani 






2 C2 Pionus senilis 
2 C2 Pionus sordidus 
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CofO Ρ 
E 2 C2 Platycercus adelaidae 
2 C2 Platycercus adscitus 
live 
live 
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E 2 C2 Platycercus barnardi live 
2 C2 Platycercus barnardi macgillivrayi 
2 C2 Platycercus caledonicus 
live 
live 
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CofO Ρ 
E 2 C2 Platycercus elegans live 
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2 C2 Platycercus eximius live 
C2 Platycercus flaveolus live 
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E 2 C2 Platycercus icterotis live 
2 C2 Platycercus venustus 
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CofO Ρ 
E 2 C2 Platycercus zonarius live 
2 C2 Platycercus zonarius semitorquatus 
2 C2 Poicephalus gulielmi 
2 C2 Poicephalus meyeri 
2 C2 Poicephalus robustus 
2 C2 Poicephalus rueppellii 
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E 2 C2 Polytelis alexandrae live 
C2 Polytelis anthopeplus live 
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C2 Polytelis swainsonii live 
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2 C2 Psephotus haematonotus live 
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E 2 C2 Psephotus varius 
2 C2 Pseudeos fuscata 
live 
live 
2 C2 Psittacula alexandri 
2 C2 Psittacula cyanocephala 
2 C2 Psittacula derbiana 







2 C2 Psittaculirostris desmarestii 
2 C2 Psittaculirostris edwardsii 
2 Psittacus spp. 
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E 2 C2 Psittacus erithacus 
2 C2 Psittacus erithacus timneh 
C2 Psitteuteles goldiei 
C2 Purpureicephalus spurius 
2 C2 Pyrrhura egregia 
2 C2 Pyrrhura frontalis 
2 C2 Pyrrhura leucotis 
2 C2 Pyrrhura melanura 
2 C2 Pyrrhura molinae 
2 C2 Pyrrhura periata 
2 C2 Pyrrhura pietà 
2 C2 Pyrrhura rupicola 
2 C2 Tanygnathus sumatranus 
2 C2 Trichoglossus chlorolepidotus 
2 C2 Trichoglossus euteles 
2 C2 Trichoglossus flavoviridis 
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2 C2 Trichoglossus haematodus 
2 C2 Trichoglossus ornatus 
2 CI Tauraco hartlaubi 
2 CI Tauraco persa 
2 Cl Tauraco schalowi 
2 CI Tyto alba 
2 CI Aegolius funereus 
2 CI Asio clamator 
2 CI Asio flammeus 
2 Cl Asio otus 
Cl Athene brama 
Cl Athene noctua 
Cl Bubo africanus 
CI Bubo bubo 
CI Bubo capensis 
CI Bubo virginianus 
Cl Glaucidium cuculoides 
CI Glaucidium passerinum 
CI Ninox novaeseelandiae 
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2 Cl Strix leptogrammica 
2 Cl Strix nebulosa 
Cl Strix uralensis 
Cl Strix woodfordii 
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2 Cl Astrapia splendidissima 
2 Cl Cicinnurus magnificus 
2 Cl Paradisaea minor 
2 Cl Seleucidis melanoleuca 
Terrapene carolina 
C2 Geochelone carbonaria 
C2 Geochelone denticulata 
C2 Geochelone elegans 
C2 Geochelone sulcata 
Cl Testudo graeca 
Cl Testudo hermanni 
2 Cl Testudo horsfieldii 
2 C2 Testudo kleinmanni 
2 C2 Testudo marginata 
2 Lissemys punctata 
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E 2 C2 Alligator mississippiensis 
2 C2 Caiman crocodilus 









2 C2 Caiman crocodilus fuscus 
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C2 Caiman crocodilus fuscus skins 
skin pieces 
C2 Caiman yacaré 
C2 Paleosuchus palpebrosus 
2 C2 Paleosuchus trigonatus 
2 C2 Crocodylus spp. 
2 C2 Crocodylus johnsoni 
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E 2 C2 Crocodylus novaeguineae novaeguineae 
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2 Corucia zebrata 
2 Shinisaurus crocodilurus 
2 C2 Varanus acanthurus 
2 C2 Varanus exanthematicus 
2 C2 Varanus gouldii 
2 C2 Varanus mertensi 
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E 2 C2 Varanus niloticus 




2 C2 Varanus tristis 
2 Acrantophis dumerili 
2 Aspidites melanocephalus 







2 C2 Boa constrictor imperator 
2 Candoia carinata 
2 Corallus caninus 
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2 Epicrates cenchria 
2 Epicrates cenchria maurus 
2 C2 Eunectes murinus 
2 C2 Eunectes notaeus 
2 C2 Morella albertisii 
2 C2 Morelia children! 
2 C2 Morella mackloti 
2 C2 Morella papuana 
2 C2 Morella spilota 
2 C2 Morella spilota variegata 
2 C2 Morella viridis 
2 C2 Python molurus bivittatus 
C2 Python regius 
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2 C2 Python reticulatus skins 
C2 Python sebae 
2 C2 Python timoriensis 
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2 Polyodon spathula 
2 C2 Ornithoptera chimaera 
2 C2 Ornithoptera goliath 
2 C2 Ornithoptera meridionalis 
2 C2 Ornithoptera paradisea 
2 C2 Ornithoptera priamus 
2 C2 Ornithoptera richmondia 
2 Brachypelma hybrid 
2 Brachypelma auratum 
2 Brachypelma baumgarteni 
2 Brachypelma boehmei 
2 Brachypelma emilia 
2 Brachypelma pallidum 
2 Brachypelma smithi 
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I/E App Ann Taxon Term 
Hirudo medicinalis live 
Tridacna crocea live 
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3 Mustela sibirica 
3 Civettictis civetta 
3 Paradoxurus hermaphroditus 
3 Odobenus rosmarus 
3 Antilope cervicapra 
3 Damaliscus lunatus 
3 Tragelaphus eurycerus 
3 CI Egretta garzetta 
3 Ephippiorhynchus senegalensis 
3 Leptoptilos crumeniferus 
3 Threskiornis spp. 
3 Threskiornis aethiopicus 
CI Alopochen aegyptiacus 
Anas acuta 
3 Anas capensis 
3 Anas clypeata 
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Cl Anas querquedula live 




3 C2 Crax rubra 
3 Agriocharis ocellata 
3 Lophura erythrophthalma 
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E 3 Psittacula krameri live 
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Serinus mozambicus live 
Amadina fasciata live 
Amandava subflava 
3 Estrilda astrild 
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Panthera pardus trophies 
Panthera tigris live 
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Falco peregrinus live 
1 Falco peregrinus anatum 
1 Falco peregrinus pealei 
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Discocactus zehntneri ssp. boomianus 









Pediocactus bradyi ssp. despainii 
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Uebelmannia gummi fera ssp. meninensis 
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2 Pteropus seychellensis 
2 C2 Primates spp. 
2 C2 Nycticebus pygmaeus 
2 C2 Galago senegalensis 
2 C2 Callithrix jacchus 
2 C2 Callithrix penicillata 
2 C2 Saguinus labiatus 
2 Aotus nancymaae 
2 C2 Aotus trivirgatus 
2 C2 Ateies geoffroyi 
2 C2 Cebus apella 
2 C2 Pithecia pithecia 
2 C2 Saimiri sciureus 
2 C2 Cercopithecus cephus 
2 C2 Cercopithecus erythrotis 
2 C2 Cercopithecus mitis 
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2 C2 Colobus guereza 
2 C2 Macaca arctoides 
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C2 Macaca fascicularis live 
specimens 
C2 Macaca mulatta live 
specimens 
C2 Macaca nemestrina 
2 C2 Macaca nigra 
2 C2 Macaca sylvanus 
2 C2 Miopithecus talapoin 
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I 2 C2 Papio hamadryas anubis 
C2 Papio hamadryas cynocephalus 
2 C2 Papio hamadryas hamadryas 
2 C2 Papio hamadryas papio 
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2 C2 Theropithecus gelada 
2 C2 Trachypithecus francoisi 
2 Cl Myrmecophaga tridactyla 
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Cl Monodon monoceros 
2 Cl Delphinus delphis 
2 CI Globicephala melas 
2 Cl Orcaella brevirostris 
2 CI Orcinus orca 
2 Cl Tursiops truncatus 
2 CI Phocoena phocoena 
2 CI Balaenoptera acutorostrata 
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Ursus arctos horribilis 
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C2 Caracal caracal 
C2 Felis silvestris 
2 C2 Felis silvestris libyca 
2 C2 Leptailurus serval 
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C2 Lynx lynx 
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C2 Panthera leo skulls 
teeth 
trophic 
C2 Prionailurus bengalensis euptilura 
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C2 Puma concolor 
Arctocephalus pusillus 
2 CI Equus hemionus 
2 Equus zebra 
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Equus zebra hartmannae 
2 CI Tapirus terrestris 
2 Ceratotherium simun 
2 Ceratotherium simum simum 
Pecari tajacu 
Tayassu spp. 
2 Tayassu pecari 
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Kobus leche kafuensis 
Kobus leche smithemani 
























2 CI Accipiter nisus 
2 CI Accipiter tachiro 
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2 CI Aquila verreauxii 
2 Cl Aquila vinhiana 
2 CI Buteo jamaicensis 
2 CI Buteo regalia 
2 CI Geranoaetus melanoleucus 
2 CI Gyps africanus 
2 CI Haliaeetus pelagicus 
2 CI Hieraaetus fasciatus 
2 CI Hieraaetus pennatus 
2 CI Kaupifalco monogrammicus 
2 CI Melierax gabar 
2 CI Milvus migrans 
2 CI Necrosyrtes monachus 
2 CI Parabuteo unicinctus 
2 CI Polyboroides typus 
2 CI Falconidae spp. 
2 CI Falco hybrid 
2 CI Falco biarmicus 
CI Falco cherrug 
CI Falco mexicanus 
2 CI Falco sparverius 
2 CI Falco subbuteo 
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2 CI Falco tinnunculus 
2 Cl Polyborus plancus 
2 Cl Argusianus argus 
2 Pavo muticus 
2 Cl Polyplectron germaini 
2 Cl Polyplectron malacense 
2 Baleárica pavonina 
Baleárica regulorum 
2 Grus grus 
2 Grus paradisea 
2 Ardeotis kori 
2 Eupodotis afra 
2 Eupodotis melanogaster 
2 Eupodotis ruficrista 
2 Eupodotis senegalensis 
2 Otis tarda 
2 Cl Goura cristata 
2 C2 Agapornis canus 
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I 2 C2 Agapornis fischeri live 
2 C2 Agapornis lilianae 
2 C2 Agapornis nigrigenis 




2 C2 Agapornis pullarius 
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I 2 C2 Agapornis roseicollis live 
C2 Alisterus amboinensis 
2 C2 Alisterus chloropterus 
2 C2 Alisterus scapularis 





C2 Amazona albifrons 
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2 C2 Amazona amazónica 
2 C2 Amazona auropalliata 
live 
live 
C2 Amazona autumnalis live 
2 C2 Amazona collaria 
2 C2 Amazona dufresniana 




2 C2 Amazona festiva 
2 C2 Amazona finschi 
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I 2 C2 Amazona ochrocephala live 
C2 Amazona oratrix 
C2 Amazona ventralis 
C2 Amazona viridigenalis 
2 C2 Amazona xanthops 
2 Ara hybrid 
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2 C2 Ara ararauna 
2 C2 Ara auricollis 




2 C2 Ara manilata 
2 C2 Ara nobilis 
2 C2 Ara severa 
2 C2 Aratinga acuticaudata 
2 C2 Aratinga aurea 
2 C2 Aratinga auricapilla 
2 C2 Aratinga canicularis 
2 C2 Aratinga euops 
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I 2 C2 Aratinga finschi 
2 C2 Aratinga holochlora 
2 C2 Aratinga jandaya 
2 C2 Aratinga leucophthalmus 
2 C2 Aratinga nana 
2 C2 Aratinga pertinax 








2 C2 Aratinga strenua 
2 C2 Aratinga wagleri 
2 C2 Brotogeris chrysopterus 
2 C2 Brotogeris jugularis 
2 C2 Brotogeris pyrrhopterus 
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I 2 C2 Cacatua ducorpsii live 
C2 Cacatua galerita live 
Cacatua haematuropygia 
C2 Cacatua leadbeateri 
live 
live 
2 C2 Cacatua ophthalmica 
2 C2 Cacatua pastinator 
2 C2 Cacatua sanguinea 
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2 C2 Cacatua tenuirostris 
2 C2 Callocephalon fimbriatum 
2 C2 Calyptorhynchus banksii 
2 C2 Chalcopsitta atra 
2 C2 Chalcopsitta cardinalis 
2 C2 Chalcopsitta duivenbodei 
2 C2 Chalcopsitta sintillata 
2 C2 Charmosyna placentis 
2 C2 Coracopsis nigra 
2 C2 Cyanoliseus patagonus 
2 C2 Cyanoramphus auriceps 
2 C2 Cyclopsitta diophthalma 
2 C2 Deroptyus accipitrinus 
C2 Eclectus roratus 
2 C2 Enicognathus leptorhynchus 
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2 C2 Eolophus roseicapillus 
2 C2 Eos bornea 
2 C2 Eos reticulata 
2 C2 Eunymphicus cornutus 
C2 Forpus coelestis 
C2 Forpus passerinus 
2 C2 Geoffroyus geoffroyi 
2 C2 Glossopsitta concinna 
2 C2 Loriculus galgulus 
2 C2 Loriculus vernalis 
2 C2 Lorius chlorocercus 
2 C2 Lorius domicella 
2 C2 Lorius garrulus 
2 C2 Lorius lory 
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I 2 C2 Nandayus ñenday 
2 C2 Neophema pulchella 
2 C2 Neophema splendida 
2 C2 Neopsephotus bourkii 
2 C2 Neopsittacus pullicauda 
2 C2 Nestor notabilis 
2 C2 Pionites melanocephala 
2 C2 Pionus chalcopterus 
2 C2 Pionus fuscus 
2 C2 Pionus maximiliani 












2 C2 Pionus senilis 
2 C2 Pionus tumultuosus 
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I 2 C2 Platycercus adscitus 
2 C2 Platycercus elegans 




2 C2 Platycercus icterotis 
2 C2 Platycercus zonarius 
2 C2 Poicephalus cryptoxanthus 





2 C2 Poicephalus meyeri 
2 C2 Poicephalus robustus live 
2 C2 Poicephalus rueppellii 
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C2 Poicephalus rufiventris 
C2 Poicephalus senegalus 
live 
live 
C2 Polytelis alexandrae 
C2 Polytelis anthopeplus 
C2 Polytelis swainsonii 
C2 Prioniturus discurus 
C2 Prioniturus mada 
C2 Prioniturus platurus 
C2 Prosopeia tabuensis 
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I 2 C2 Psephotus haematonotus 
2 C2 Pseudeos fuscata 
C2 Psittacula alexandri 
2 C2 Psittacula columboides 
2 C2 Psittacula cyanocephala 
2 C2 Psittacula derbiana 
2 C2 Psittacula eupatria 
C2 Psittaculirostris desmarestii 
C2 Psittaculirostris edwardsii 
2 C2 Psittaculirostris salvadorii 
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C2 Psittacus erithacus live 
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C2 Pyrrhura rhodogaster 
C2 Pyrrhura rupicola 
C2 Tanygnathus lucionensis 
C2 Tanygnathus megalorynchos 
C2 Tanygnathus sumatranus 
C2 Trichoglossus euteles 
C2 Trichoglossus flavoviridis 
C2 Trichoglossus haematodus 
C2 Trichoglossus johnstoniae 
C2 Trichoglossus ornatus 
C2 Vini australis 
CI Tauraco hartlaubi 
CI Tauraco persa 
CI Tauraco schalowi 
CI Tauraco schuettii 
CI Tyto alba 
CI Aegolius funereus 
CI Asio clamator 







2 CI Bubo capensis 
2 Cl Ketupa ketupu 
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Cl Otus scops 
Cl Strix aluco 
Cl Strix nebulosa 
Cl Strix uralensis 
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C2 Geochelone denticulata 
C2 Geochelone gigantea 




C2 Geochelone sulcata live 
2 C2 Kinixys spp. 
2 C2 Kinixys belliana 
2 C2 Kinixys erosa 
2 C2 Kinixys homeana 
Cl Testudo graeca 








2 Cl Testudo horsfieldii 
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I 2 C2 Testudo marginata 
2 C2 Podocnemis spp. 
2 C2 Podocnemis unifilis 
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C2 Alligator mississippiensis 
C2 Caiman crocodilus 
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I 2 C2 Caiman crocodilus crocodilus 
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2 C2 Caiman yacaré 
2 C2 Crocodylus johnsoni 
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2 C2 Crocodylus novaeguineae 
2 C2 Crocodylus novaeguineae novaeguineae 
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I 2 C2 Crocodylus porosus skins 
Cyrtodactylus serpensinsula 
C2 Phelsuma barbouri 
C2 Phelsuma cepediana 
2 C2 Phelsuma dubia 
2 C2 Phelsuma flavigularis 
2 C2 Phelsuma guentheri 
2 C2 Phelsuma guirobeaui 
C2 Phelsuma klemmeri 
C2 Phelsuma laticauda 
C2 Phelsuma lineata 
C2 Phelsuma madagascariensis 
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2 C2 Varanus indicus 
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2 CI Arapaima gigas 
2 C2 Ornithoptera spp. 
2 C2 Ornithoptera chimaera 
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I 2 Tubastraea coccínea 
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3 Bostrychia hagedash 
3 Threskiornis aethiopicus 
3 Anas acuta 
3 C2 Crax rubra 
Polyplectron inopinatum 
3 CI Columba livia 
3 Columba mayeri 
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